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Sažetak
Znanstvena literatura svjedoči o ulozi i važnosti roditeljstva obaju roditelja 
za cjelovit i zdrav razvoj djeteta, no uočljiv je nerazmjer u istraživanju uloge 
i značaja majke u odnosu na oca. Količina i kvaliteta uključenosti očeva u 
život i odrastanje kćeri izuzetno je značajna za njen cjelovit i zdrav razvoj, pa 
je cilj ovog pilot istraživanja bio utvrditi postoji li povezanost između količine i 
1	 	Maja	 Ljubetić	 sudjelovala	 je	 u	 nastavi	 na	 više	 hrvatskih	 sveučilišta	 te	 na	 PMF-u	
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kvalitete očeve uključenosti i kćerina izbora rizičnih ponašanja u adolescenciji 
i kasnijoj dobi.
Provedeno pilot istraživanje na uzorku od 127 ispitanica pokazalo je da sudi-
onice najmlađe dobne skupine značajno većom procjenjuju kvalitetu odnosa 
s ocem u odnosu na starije sudionice te da sudionice koje lošijom procjenjuju 
kvalitetu odnosa s očevima ne iskazuju više rizičnog ponašanja u odrasloj 
dobi, izuzev veće sklonosti konzumiranju droga. 






Iako	 je	 obitelj	 kao	 jedna	 od	 najstarijih	 društvenih	 zajednica	 doživjela	mnoge	
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Jedna	 od	 najzahtjevnijih,	 najodgovornijih	 i	 najkompleksnijih	 uloga	 koje	 poje-
dinac	 ima	u	životu	 je	ona	roditeljska	(Moriarty	 i	Fine,	2001.).	Klarin	  (2006.,	24)	























































































godina	 protektivni	 je	 čimbenik	 za	 psihološki	 stres	 u	 odrasloj	 dobi	 žena	 (Flouri	 i	
Buchanan,	2003.).	










































varijabla kategorije N	(f) N	(%)
dob 18 do 25 godina 59 46
26 do 35 godina 45 35
36 do 45 godina 23 19
razina obrazovanja SSS 53 42
VŠS 26 20
VSS i više 48 28
Instrumenti istraživanja
U	provedbi	pilot-istraživanja	korištena	je	prevedena	inačica	upitnika	Amount and 
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metodom	glavnih	komponenata	koja	 je	ponudila	 jednofaktorsko	rješenje.	Stoga	 je	






1. Moj otac i ja proveli smo puno kvalitetnog vremena zajedno. .88
2. Moj otac bi me uvijek podržavao i podupirao u životu. .91
3. Prijatelji bi mi često rekli kako bi voljeli da su i njihovi očevi poput mog. .79
4. Činilo mi se da je otac uživao u vremenu koje smo provodili zajedno. .89
5. Otac mi je uzor i više bih voljela biti poput njega. .83
6.  Tata je bio u školi kada je bilo potrebno, na priredbama, utakmicama  
i ostalim mojim aktivnostima kada god je to bilo moguće.
.78
7. Uvijek sam osjećala da s ocem mogu o svemu razgovarati. .82
8. Otac me uvijek hvalio za moja postignuća. .79
9. Otac mi je pružio bezuvjetnu ljubav. .87
% objašnjene varijance 71%
Cronbach α .95






























nezavisna	varijabla kategorije C H	(2,	N=127) p
dob 18 do 25 godina 4.33 11.78 .003
 26 do 35 godina 4.11
36 do 45 godina 4.00
razina obrazovanja SSS 4.11   .76 .68
VŠS 4.28






























χ2 p χ2 p
pušenje cigareta  .38 .83  .07 .96
rizični spolni odnosi 1.97 .39 1.24 .52
alkoholizirano stanje 2.12 .35 3.06 .22
krađa 3.03 .22  .81 .66
vožnja pod utjecajem alkohola 3.58 .17 3.30 .19
konzumiranje droge 3.09 .21  .66 .72
stopiranje 4.54 .10 2.77 .25













skupina N U z p
pušenje cigareta
da  46












 998.5 1.46 .14
ne 103










1905.5  .32 .74
ne  73
veza sa zlostavljačem
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Scientific literature bears witness to the role and importance of both parents 
on the holistic and healthy development of the child. However, the dispropor-
tion between research into the role and importance of the mother compared 
to the father is distinct. The quantity and quality of involvement in the daugh-
ter’s life and growth is particularly significant for the daughter’s holistic and 
healthy development. Therefore, the aim of this pilot research was to estab-
lish whether there existed a connection between the quantity and the quality 
of the father’s involvement in the daughter’s life, and the daughter’s choice of 
risky behaviour in adolescence and later in life. 
Pilot research carried out on a sample of 127 participants showed that the 
female participants of the youngest age group assessed the quality of rela-
tions with the father more highly compared to older female participants. Fur-
thermore, female participants who assessed the quality of relations with their 
father less favourably did not display more risky behaviour in their older years 
apart from a greater tendency to take drugs.
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